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ABSTRAK 
 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN POTENSI BAKAT 
AKADEMIK DAN ORGANISASI SISWA 
DI SMP 1 SAMBIT 
 
FAHRUR ADI PRIATNA  
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Tujuan dari perancangan system ini adalah untuk membangun sebuah 
system informasi yang berbasis web pada SMP 1 Sambit sebagai sarana informasi 
dan juga sebagai media penjaringan perekrutan siswa baru atau media yang 
digunakan untuk membantu proses penggalangan siswa baru. Selain itu website 
tersebut juga disediakan pendaftaran siswa dengan cara online, bagi calon siswa 
yang berasal dari luar daerah yang belum bisa dating langsung ke SMP 1 Sambit. 
Hal ini merupakan wujud dari pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang 
saat ini.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang 
Pada saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang 
amat berat, khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya 
manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. Pembangunan sistem 
pendidikan nasional sebagai salah satu sektor terpenting yang berorientasi 
pada kualitas sumber daya manusia sangatlah berbeda dengan pembangunan 
pada sektor-sektor fisik. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak 
semata ditentukan oleh tersedianya anggaran pendidikan yang besar, namun 
juga ditentukan oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi pendidikan 
(Wang, dkk, 2003). 
Dalam instansi pendidikan yang memiliki siswa yang cukup banyak, 
proses evaluasi (penilaian) siswa relatif sering dilakukan sehingga sekolah 
memerlukan prosedur yang baku dalam menetapkan persyaratan bagi seorang 
siswa untuk mendapatkan penilaian. 
Masalah yang terjadi dalam proses evaluasi (penilaian) siswa 
diantaranya adalah subyektifitas pengambilan keputusan akan terasa, 
terutama jika beberapa siswa yang ada memiliki kemampuan (beberapa 
pertimbangan lain) yang tidak jauh berbeda.  
Proses evaluasi (penilaian) siswa yang rumit yang terjadi sekarang 
umumnya adalah siswa yang mendapatkan penilaian yang hanya melihat pada 
kriteria pertama saja, tetapi siswa tersebut belum tentu unggul pada beberapa 
kriteria-kriteria yang lain. 
Jika proses pengambilan keputusan ini dibantu oleh sebuah sistem 
pendukung keputusan yang terkomputerisasi, diharapkan subyektifitas dalam 
pengambilan keputusan dapat dikurangi dan dapat diganti dengan 
pelaksanaan seluruh kriteria-kriteria untuk seluruh siswa sehingga diharapkan 
siswa dengan kemampuan dan pertimbangan lain yang  terbaik yang terpilih. 
Dari penjabaran di atas, hal yang menjadi latar belakang masalah pada 
penelitian ini adalah bagaimana sistem pendukung keputusan dapat 
digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi (menilai) kemampuan siswa SMP 
1 Sambit Ponorogo sehingga nantinya guru dapat melakukan pengambilan 
keputusan. 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang 
mendasari adalah : 
Bagaimana membuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penilaian 
Siswa yang dapat membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan 
dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penilaian terhadap siswa SMP 1 
Sambit Ponorogo. 
 
3. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Membuat sistem pendukung keputusan penilaian siswa berbasis komputer 
secara efektif, efisien dan akurat dalam pemberian penilaian terhadap 
siswa SMP 1 Sambit Ponorogo. 
b. Untuk mengetahui kemampuan siswa dan pertimbangan lain SMP 1 
Sambit Ponorogo. 
c. Merancang sistem untuk mengetahui penilaian siswa pada SMP 1 Sambit 
Ponorogo. 
4. Manfaat  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat : 
a. Mempermudah guru dalam menentukan siswa yang memiliki kemampuan 
dan pertimbangan lain berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 
b. Meningkatkan hubungan kerja sama antara orang tua dan guru dalam 
rangka memantau dan membimbing siswa. 
c. Meningkatnya persaingan (kompetisi) untuk menjadi yang terbaik di 
antara siswa. 
d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri siswa sesuai dengan 
disiplin ilmu yang dipelajari. 
5. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penulisan ini yaitu : 
 Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. 
 Database menggunakan MySQL. 
 Sistem pendukung keputusan penilaian siswa dengan menggunakan 
metode forward chainning. 
6. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
yaitu penelitian tindakan (Action Research). Dalam perancangan aplikasi 
yang dilakukan bersama-sama antara peneliti dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan didalam menangani proses pengelolaan data – data yang ada 
di SMP 1 Sambit Ponorogo. 
b. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di SMP 1 Sambit Jl. 
Pejajaran No. 11 Sambit Ponorogo. 
c. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kali dan mempunyai 
hubungan erat dengan permasalahan yang dihadapi lembaga tersebut. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku 
bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Salah satu yang terpenting dalam penelitian adalah melalui metode 
tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang diperoleh dengan tujuan 
agar mendapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-
langkah dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Observasi 
Dengan mengadakan penelitian dan menganalisa secara langsung 
terhadap kondisi SMP 1 Sambit Ponorogo, dimana observasi ini 
meliputi tentang kapasitas intelektual, sikap belajar dan perilaku siswa 
di SMP 1 Sambit Ponorogo. 
2. Diskusi dan Wawancara 
Melakukan wawancara dengan guru SMP 1 Sambit Ponorogo yang 
berkaitan dengan sistem penilaian dan aktifitas siswa untuk 
memperoleh data dan informasi dalam pembuatan program. 
3. Studi Literatur 
Dalam mempelajari data manual dan referensi yang berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi akan digunakan dalam perencanaan 
perancangan apikasi yang akan dibuat. 
4. Perancangan Sistem 
Setelah menganalisa permasalahan selanjutnya perancangan sistem 
dengan menggunakan model perancangan sistem yang telah ditetapkan 
untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. 
7. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif 
mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari 
sistematika pembahasan skripsi di bawah ini : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan Decision Support 
System (DSS), pendidikan serta proses merancang software terutama hal-hal 
yang berkaitan dengan pemrograman web. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pembuatan desain dan perancangan program 
Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Siswa SMP 1 Sambit Ponorogo yang 
meliputi materi penelitian, tahap-tahap pembuatan sistem, rancangan 
database, flowchart, Context Diagram (CD), Data Flow Diagram (DFD), dan 
Entity Relationship Diagram (ERD). 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem yang telah dibuat 
kedalam bentuk sebuah program aplikasi. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari seluruh 
rangkaian penelitian serta saran kemungkinan pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
 
